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夜10:00~
『置はどうだ』
夜9:00~
『あの自の僕をさがして』
緒形 拳
3人の娘を愛してやま怠い父親がいました。ところがこのオヤメ
「父」である前に、めいっぱいr男」た喰ったからさあ大変。会社の受
付嬢からパーの美女まてえ女と見れば口説いて回る。なのに、な
ぜカも人から憎まれない。よほどの人徳松ただの好き者力、- こ
のドラマは、真実の愛って何、人を愛するってどういうことだろう、
と、真IE薗から社会I~問いかける愉快な問題作(?)で本出演
は、緒形拳、清水美砂、つみきみほ、渋谷琴乃、伊原剛志、福山雅治、
羽野島紀、謹辺えり子、伊東ゆかり。他、豪華ゲストI~乞御期待。.，.9S 
永井真理子
森でファースト・キスを交わした恋人たちは、必ず結ぼれる一一
そんなジンクスを信じていたあの頃。不器用で、空回りばかり
して、けっきょく実らなかった初恋。主人公古賀森男(織田裕
二)は、ある思いを胸l之、7年ぶりの故郷畏野へ。彼を迎えるな
つかしい顔、顔…・ その中には、初恋の相手未知(仙道敦子)
の笑顔もあった。しかし、彼女は一一。あなたは、まだ終わってい
ない恋を、心にしまっていませんか。他の出演者は大鶴襲丹、ド
ラマ初出;買の永井真理子、大島智子、保頓尚輝、金山一彦など。
大鶴義丹仙道敦子織田裕二
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